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1
は
じ
め
に
　
理
科
教
育
の
目
標
は
，
児
童
・
生
徒
に
自
然
へ
の
知
識
・
理
解
と
自
然
を
科
学
的
に
調
べ
る
技
能
を
身
に
付
け
さ
せ
，
さ
ら
に
科
学
的
態
度
，
探
究
意
欲
や
問
題
解
決
能
力
を
付
け
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
近
年
は
環
境
教
育
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
，
理
科
教
育
が
環
境
教
育
に
果
た
す
役
割
に
も
大
き
い
も
の
が
あ
る
1
）
。
1
9
7
2
年
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
の
国
連
人
聞
環
境
会
議
で
は
「
環
境
教
育
の
目
的
は
自
己
を
取
り
巻
く
環
境
を
自
己
の
で
き
る
範
囲
内
で
管
理
し
，
規
制
す
る
行
動
を
一
歩
ず
つ
確
実
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
し
て
お
り
，
特
に
実
際
的
な
行
動
化
と
い
う
観
点
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
2
）
。
環
境
問
題
の
解
決
た
め
に
は
，
ま
ず
科
学
的
に
環
境
事
象
を
と
ら
え
，
因
果
関
係
を
客
観
的
に
冷
静
に
判
断
で
き
る
能
力
を
養
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
理
科
教
育
に
お
け
る
基
礎
的
な
知
識
・
技
能
や
科
学
的
態
度
・
探
究
意
欲
な
ど
が
不
可
欠
で
あ
る
。
　
環
境
問
題
，
特
に
地
球
規
模
の
環
境
問
題
は
因
果
関
係
が
複
雑
な
の
で
，
こ
れ
を
子
ど
も
に
理
解
さ
せ
る
に
は
困
難
を
伴
う
こ
と
が
多
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
今
ま
で
の
理
科
教
育
を
環
境
教
育
の
視
点
か
ら
洗
い
直
し
，
教
材
の
精
選
や
新
し
い
教
材
開
発
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
日
本
の
小
学
校
理
科
で
は
生
物
と
そ
の
環
境
，
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
，
地
球
と
宇
宙
の
3
つ
の
領
域
を
学
習
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
，
そ
の
い
ず
れ
も
環
境
教
育
の
重
要
な
柱
と
内
容
が
重
複
し
て
い
る
。
中
学
校
理
科
で
は
第
1
分
野
（
物
理
・
化
学
領
域
）
・
第
2
分
野
（
生
物
・
地
学
領
域
）
と
い
う
区
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
，
こ
れ
ら
も
環
境
教
育
と
い
う
視
点
か
ら
，
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
理
科
教
育
の
中
で
特
に
自
然
科
学
だ
け
で
な
く
，
技
術
や
社
会
と
の
関
わ
り
を
重
視
し
た
教
育
に
S
T
S
教
育
（
S
i
e
n
c
亀
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
　
a
n
d
S
o
c
i
e
t
y
）
が
あ
る
。
1
9
7
0
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
で
S
I
S
C
O
N
（
S
i
c
e
n
c
e
i
n
　
t
h
e
　
S
㏄
i
a
l
　
C
o
n
t
e
x
t
）
，
す
な
わ
ち
社
会
的
文
脈
に
お
け
る
科
学
を
考
え
よ
う
と
い
う
も
の
か
ら
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
3
）
。
ア
メ
リ
カ
で
の
S
T
S
教
育
に
対
す
る
考
え
方
は
科
学
・
技
術
・
社
会
を
支
え
る
国
民
と
し
て
，
そ
の
一
層
の
発
展
を
考
え
る
の
な
ら
，
技
術
と
そ
の
基
礎
と
な
る
科
学
と
の
関
係
，
社
会
の
あ
り
方
を
相
互
関
連
的
に
理
解
さ
せ
る
教
育
が
必
要
で
あ
り
，
次
に
環
境
問
題
を
始
め
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
困
難
な
問
題
を
も
た
ら
す
事
象
に
つ
い
て
科
学
技
術
を
用
い
て
解
決
す
る
た
め
に
，
市
民
と
し
て
環
境
問
題
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
ら
よ
い
か
，
す
な
わ
ち
倫
理
的
な
問
題
を
含
ん
だ
行
動
の
あ
り
方
に
つ
い
て
理
解
を
進
め
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
，
こ
れ
か
ら
の
社
会
，
そ
し
て
人
類
の
順
調
な
発
展
と
幸
福
な
生
活
の
た
め
に
は
科
学
・
技
術
・
社
会
の
三
者
が
調
和
的
に
発
達
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
認
識
を
促
進
す
る
理
科
教
育
を
考
え
て
い
る
。
実
際
の
学
習
指
導
に
お
い
て
は
科
学
的
，
技
術
的
，
社
会
的
問
題
解
決
の
過
程
を
経
験
さ
せ
，
科
学
的
態
度
・
技
能
の
育
成
を
目
指
し
て
い
る
4
）
。
　
一
方
，
日
本
の
環
境
教
育
へ
の
取
り
組
み
は
世
界
か
ら
見
る
と
遅
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
5
）
。
そ
れ
に
対
し
て
，
野
外
教
育
あ
る
い
は
自
然
保
護
教
育
と
い
う
形
で
の
長
い
伝
統
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
，
様
々
な
観
点
か
ら
多
種
多
様
な
環
境
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
。
　
本
研
究
で
は
，
米
国
の
小
学
校
理
科
教
科
書
m
i
s
c
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v
e
r
　
t
h
e
W
o
n
d
e
r
j
（
S
c
o
t
t
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o
r
e
s
m
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n
社
）
の
中
で
，
観
察
・
実
験
の
内
容
項
目
や
配
列
を
環
境
教
育
の
視
点
か
ら
，
日
本
の
教
科
書
な
ど
と
比
較
し
な
が
ら
，
理
科
教
育
に
お
け
る
環
境
教
育
に
関
係
す
る
実
験
・
観
察
の
内
容
や
構
成
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
2
　
米
国
の
小
学
校
理
科
教
科
書
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
学
校
制
度
は
1
7
9
1
年
，
合
衆
国
憲
法
修
正
第
1
0
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
，
教
育
の
問
題
の
多
く
が
各
州
の
所
管
事
項
と
さ
れ
た
。
し
か
し
，
各
州
は
そ
れ
ぞ
れ
の
州
法
に
よ
っ
て
，
初
等
・
中
等
学
校
の
運
営
の
権
限
の
ほ
と
ん
ど
を
地
方
教
育
行
政
の
基
本
単
位
で
あ
る
学
区
の
教
育
委
員
会
に
委
任
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
，
教
育
は
事
実
上
，
各
地
方
学
区
の
機
能
に
属
し
て
い
る
6
）
。
ま
た
，
教
科
書
は
貸
与
制
で
，
教
科
書
の
裏
表
紙
に
は
各
年
度
に
そ
れ
を
使
用
す
る
児
童
・
生
徒
名
を
書
く
欄
が
あ
る
。
教
科
書
の
選
定
は
通
例
5
年
前
後
で
各
学
校
か
ら
代
表
が
選
定
さ
れ
た
委
員
会
で
決
定
し
，
州
の
教
育
委
員
会
の
承
認
を
得
る
7
）
。
　
学
校
制
度
は
，
6
－
3
－
3
制
，
6
－
2
－
4
制
，
8
－
4
制
な
ど
多
様
で
あ
る
。
そ
し
て
教
科
書
に
つ
い
て
，
ア
メ
リ
カ
で
は
日
本
の
よ
う
な
検
定
制
度
は
な
い
の
で
，
独
自
の
内
容
で
多
く
の
教
科
書
が
存
在
し
て
い
る
。
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結
果
及
び
考
察
　
本
研
究
で
取
り
上
げ
た
米
国
の
ジ
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
の
観
察
・
実
験
の
内
容
項
目
を
学
年
別
に
し
た
も
の
を
表
1
～
6
に
示
す
。
同
様
に
日
本
の
噺
訂
理
科
」
の
観
察
・
実
験
項
目
を
表
7
－
1
0
に
示
す
。
　
ま
た
，
そ
の
観
察
・
実
験
を
物
理
，
化
学
，
生
物
，
地
学
，
環
境
の
5
分
野
を
分
け
て
集
計
し
た
も
の
を
図
1
，
2
に
示
す
。
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2
　
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
漉
r
」
の
環
境
教
育
　
　
　
　
内
容
の
例
（
5
年
M
繊
e
F
－
R
加
f
o
r
e
s
t
s
）
3
　
方
法
　
本
研
究
の
方
法
は
，
以
下
の
手
続
き
で
行
っ
た
。
（
1
）
対
象
と
し
た
教
科
書
　
検
討
す
る
米
国
の
小
学
校
理
科
教
科
書
と
し
て
以
下
の
も
の
を
使
用
し
た
。
○
米
国
の
小
学
校
理
科
教
科
書
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
，
　
G
r
a
d
e
　
1
～
G
r
a
d
e
　
6
　
（
S
c
o
t
t
　
F
o
r
e
s
m
a
n
）
，
1
9
9
4
年
版
　
ま
た
，
比
較
検
討
す
る
た
め
，
以
下
の
日
本
の
教
科
書
を
用
い
た
。
○
日
本
の
理
科
教
科
書
噺
訂
理
科
」
3
年
～
6
年
（
新
興
出
版
社
啓
林
館
，
以
下
K
社
と
す
る
）
，
1
9
9
6
年
版
（
2
）
教
科
書
の
中
か
ら
観
察
・
実
験
を
調
べ
出
す
。
①
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
～
の
G
r
a
d
e
　
1
，
2
で
は
，
「
L
e
t
’
s
E
x
p
l
o
r
e
」
と
い
う
ペ
ー
ジ
の
活
動
を
，
　
G
r
a
d
e
　
3
～
6
で
は
「
A
c
t
i
v
i
t
y
」
と
い
う
ペ
ー
ジ
の
活
動
を
観
察
・
実
験
と
し
た
。
③
日
本
の
「
新
訂
理
科
3
の
中
に
は
，
「
観
察
］
，
「
実
験
」
，
「
観
測
」
，
閨
作
」
，
「
資
料
調
べ
」
と
い
う
活
動
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
，
観
察
・
実
験
と
し
た
。
（
3
）
比
較
の
方
法
　
（
2
）
で
得
ら
れ
た
，
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
の
2
3
2
個
の
観
察
・
実
験
，
噺
訂
理
科
」
の
1
3
9
個
の
観
察
・
実
験
を
用
い
て
両
者
を
比
較
し
，
検
討
を
進
め
た
。
M
o
d
u
l
e
観
　
　
察
　
　
・
　
実
　
　
験
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F
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n
d
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h
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h
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f
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t
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．
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O
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C
a
n
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e
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a
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r
e
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e
e
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．
R
e
m
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v
e
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h
e
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e
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e
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．
O
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e
r
v
e
　
r
o
o
t
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．
W
a
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c
h
　
w
a
t
e
r
　
m
o
v
e
　
i
n
　
a
　
p
l
a
n
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．
、
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a
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h
　
a
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e
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v
．
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h
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o
　
s
e
e
d
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e
e
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t
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r
o
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S
h
a
k
e
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o
u
r
　
s
o
i
1
．
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o
u
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h
e
　
f
（
x
）
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i
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．
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p
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a
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牙
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h
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h
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v
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U
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T
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l
l
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o
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、
β
p
l
a
n
t
s
　
“
b
r
e
a
t
h
e
‘
’
．
T
o
　
r
o
t
　
o
r
　
n
o
t
　
t
o
　
r
o
t
．
M
o
d
e
l
　
t
h
e
　
g
r
e
e
n
h
o
u
s
e
　
e
f
f
e
c
t
．
B
l
u
e
，
　
b
l
u
e
　
w
a
t
e
r
．
S
o
r
t
i
n
g
　
i
t
　
o
u
t
．
M
a
k
i
n
g
　
S
O
m
e
t
h
i
n
g
　
n
e
w
　
f
r
O
m
　
S
O
m
e
t
h
i
n
g
　
O
l
d
．
表
5
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
G
R
A
D
ε
5
の
観
察
・
実
験
M
o
d
u
l
e
観
　
　
察
　
　
・
　
実
　
　
験
A
S
c
a
㌦
g
　
u
p
　
a
n
d
　
d
o
w
n
．
H
O
w
　
d
O
　
y
O
U
r
　
C
r
y
S
t
a
▲
S
　
g
r
O
w
？
O
b
s
e
r
v
i
n
g
　
a
　
c
h
e
m
i
c
a
l
　
c
h
a
n
g
e
．
M
a
k
i
n
g
　
a
　
m
o
d
e
l
　
o
f
　
a
n
　
a
t
o
m
．
O
n
i
O
n
S
　
a
r
e
　
m
a
d
e
　
O
f
　
C
e
l
1
S
　
t
O
O
．
B
u
i
l
d
拍
g
　
a
　
m
o
d
e
▲
o
f
　
a
　
c
e
l
l
、
B
P
u
l
l
i
n
g
　
o
n
　
p
u
l
l
e
y
s
．
L
i
f
t
i
㎎
w
e
i
g
h
t
s
．
P
u
t
t
i
n
g
　
s
p
r
o
c
k
e
t
s
　
t
o
g
e
t
h
e
r
、
に
お
け
る
環
境
教
育
に
関
す
る
観
察
・
実
験
に
つ
い
て
F
a
l
l
i
n
g
　
w
a
t
e
r
　
r
u
n
s
　
a
　
m
a
c
h
i
n
e
．
G
e
t
t
i
n
g
　
a
　
b
i
c
y
c
l
e
　
i
n
　
g
e
a
r
．
S
l
i
p
－
s
l
i
d
i
n
g
　
a
w
a
y
．
C
H
O
W
　
C
a
n
　
y
O
U
　
I
O
S
e
　
a
　
m
a
r
b
l
e
　
r
a
C
e
？
L
O
O
k
　
o
u
t
　
b
e
l
O
W
！
W
o
r
k
　
i
n
　
p
a
i
r
s
．
H
O
W
　
f
a
S
t
　
C
a
n
　
y
O
U
　
r
e
S
p
O
n
d
？
P
U
l
l
　
o
u
t
　
t
h
e
　
s
t
O
P
S
．
B
a
l
l
o
o
n
　
b
l
a
s
t
　
o
f
f
．
D
U
S
i
n
g
　
P
O
t
e
n
t
i
a
l
　
e
n
e
r
g
y
．
E
n
e
r
g
y
　
c
h
a
n
g
e
s
　
f
o
㎜
．
S
t
o
r
i
n
g
　
s
o
l
a
r
　
e
n
e
r
g
y
．
C
a
r
b
o
n
　
d
i
o
x
i
d
e
　
a
n
d
　
t
h
e
　
g
r
e
e
n
h
o
u
s
e
　
e
f
f
e
c
t
．
P
l
a
n
t
s
　
a
n
d
　
s
u
n
l
i
g
h
t
．
G
e
t
t
i
n
g
　
t
h
r
o
u
g
h
　
t
h
e
　
s
m
a
l
l
　
i
n
t
e
s
t
M
e
．
E
C
o
n
d
u
c
t
o
r
　
o
r
　
i
n
s
じ
1
］
a
t
o
r
？
M
a
k
i
n
g
　
a
　
m
o
t
o
r
．
S
o
u
n
d
i
n
g
　
o
u
t
．
M
o
v
i
n
g
　
p
i
c
t
u
r
e
s
．
S
e
n
d
i
n
g
　
m
a
s
s
a
g
e
s
．
T
u
n
i
n
g
　
i
n
乞
h
e
　
r
a
d
i
o
、
F
P
u
t
t
i
n
g
　
d
o
w
n
　
r
o
o
t
s
．
A
s
a
f
e
　
w
a
y
　
t
o
　
s
p
r
a
y
、
D
o
i
n
g
　
a
w
a
y
　
w
i
t
h
（
童
t
．
P
r
i
z
e
　
t
o
m
a
t
o
e
s
．
P
a
s
s
i
n
g
　
握
ユ
e
　
t
e
s
t
．
L
i
g
h
t
s
　
o
n
．
表
6
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
出
e
　
W
o
n
d
e
r
」
G
R
A
D
E
　
6
の
観
察
・
実
験
M
o
d
u
l
e
観
　
　
察
　
　
・
　
実
　
　
験
A
L
o
o
k
i
n
g
　
T
h
r
o
u
g
h
　
a
　
S
k
y
　
W
i
n
d
o
w
Y
o
u
　
c
a
n
　
b
e
　
a
　
s
t
a
r
．
S
e
e
i
n
g
］
i
g
h
t
’
s
　
t
r
u
e
　
c
o
l
o
五
M
a
k
e
　
a
　
l
i
g
h
t
　
t
r
a
p
．
T
e
l
l
　
t
i
m
e
　
w
i
t
h
　
a
　
s
t
a
r
　
w
a
t
c
h
、
T
h
e
　
e
x
p
a
n
d
i
n
g
　
r
u
b
b
e
r
　
b
a
n
d
　
u
n
i
v
e
r
s
e
．
B
T
e
e
m
i
n
g
　
w
i
t
h
　
l
i
f
e
．
C
a
r
b
o
h
y
d
r
a
t
e
s
：
f
u
e
l
　
o
f
　
I
i
f
e
．
M
a
k
i
n
g
　
c
o
p
i
e
s
：
D
N
A
　
m
（
x
圭
e
1
．
S
p
l
i
t
t
i
n
g
　
c
e
玉
1
s
，
】
［
）
O
m
i
n
a
n
t
　
a
n
d
　
r
e
C
e
S
S
i
V
e
　
g
e
n
e
S
、
N
o
w
　
y
o
u
　
s
e
e
　
t
h
e
m
，
n
o
w
　
y
o
u
　
d
o
n
’
t
．
C
M
a
k
i
n
g
　
a
　
g
e
o
l
o
g
i
c
　
t
i
m
e
　
c
l
㏄
k
．
D
e
v
e
l
o
p
i
n
g
　
a
　
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
　
s
y
s
t
e
m
．
M
a
k
l
n
g
　
m
O
d
e
l
s
　
o
f
　
m
o
l
d
s
　
a
n
（
l
　
c
a
s
t
s
．
R
e
m
o
v
i
n
g
　
a
　
f
o
s
s
i
l
　
f
r
o
r
n
　
a
　
r
o
c
k
P
u
z
z
l
i
n
g
　
i
t
　
o
u
t
、
P
r
e
d
i
c
t
i
n
g
　
t
h
e
　
s
h
a
p
e
　
o
f
　
a
　
s
u
p
e
r
c
o
n
t
i
n
e
n
t
．
D
F
ぬ
d
由
e
h
i
d
（
玉
e
n
　
c
o
l
o
r
s
．
鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
部
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
1
0
号
　
2
0
0
1
年
3
月
A
r
e
　
y
o
u
　
s
e
e
n
i
n
g
　
d
o
u
b
l
e
？
C
o
l
o
r
　
t
h
e
i
r
　
W
o
r
l
d
D
o
n
’
t
　
l
o
s
e
　
t
h
e
　
f
a
t
．
M
a
k
e
　
i
t
　
d
i
s
a
p
p
e
r
．
晒
a
t
’
S
　
S
O
　
h
O
t
　
a
b
O
U
t
　
a
　
V
e
n
t
？
E
U
n
d
e
r
　
p
r
e
s
s
u
r
e
．
I
s
　
d
i
l
u
t
i
o
n
　
a
　
s
o
］
u
t
i
o
n
　
t
o
　
w
a
t
e
r
　
p
o
l
l
u
t
i
o
n
？
A
n
　
e
l
e
c
t
r
i
f
y
i
n
g
．
T
h
e
　
a
c
i
d
　
t
e
s
t
、
G
o
b
s
　
o
f
　
g
l
o
p
。
W
a
s
t
e
　
n
o
t
，
　
w
a
n
t
　
n
o
t
．
F
I
t
’
s
　
a
　
s
m
a
l
］
w
o
r
l
d
．
H
o
w
　
d
o
e
s
　
y
o
u
r
　
g
a
r
d
e
n
　
g
r
o
w
？
P
l
a
n
t
’
s
　
n
e
e
d
　
t
h
e
i
r
　
s
p
a
c
e
　
t
o
O
．
T
h
e
　
c
a
s
e
　
o
f
　
t
h
e
　
p
o
i
s
o
n
o
u
s
　
p
l
a
n
k
t
o
n
．
D
r
a
i
n
i
n
g
　
a
　
w
e
t
l
a
n
（
i
P
l
a
n
n
i
n
g
　
a
h
e
a
d
．
表
7
　
日
本
の
r
新
訂
理
科
」
3
学
年
の
観
察
・
実
験
単
元
観
　
　
察
　
　
・
　
実
　
　
験
1
い
ろ
い
ろ
な
草
花
の
つ
く
り
草
花
の
た
ね
ま
き
2
た
ま
ご
か
ら
よ
う
虫
へ
よ
う
虫
か
ら
チ
ョ
ウ
へ
チ
ョ
ウ
の
体
の
つ
く
り
3
水
を
つ
か
っ
た
土
の
つ
ぶ
し
ら
べ
石
し
ら
べ
＊
さ
し
木
4
空
気
や
水
を
お
し
た
と
き
＊
こ
ん
虫
し
ら
べ
＊
花
か
ら
実
へ
5
か
げ
し
ら
べ
か
げ
の
う
ご
き
日
な
た
と
日
か
げ
の
地
め
ん
6
光
が
物
に
当
た
っ
た
と
き
光
っ
て
見
え
る
物
の
ひ
ょ
う
め
ん
光
を
通
す
物
と
か
げ
の
で
き
方
日
光
に
よ
る
物
の
あ
た
た
ま
り
方
日
光
を
は
ね
か
え
し
た
と
き
の
明
る
さ
と
あ
た
た
か
さ
7
音
が
出
て
い
る
物
の
よ
う
す
物
に
よ
る
音
の
ち
が
い
音
を
つ
た
え
や
す
い
物
音
を
は
ね
か
え
す
物
8
体
の
う
ご
く
ぶ
ぶ
ん
き
ん
肉
の
は
た
ら
き
目
の
つ
く
り
耳
の
は
た
ら
き
ひ
ふ
の
は
た
ら
き
9
あ
か
り
の
つ
く
つ
な
ぎ
方
ソ
ケ
ッ
ト
な
し
で
あ
か
り
を
つ
け
る
4
7
電
気
を
通
す
物
し
ら
べ
電
気
を
通
さ
な
い
物
を
は
が
す
ス
イ
ッ
チ
作
り
1
0
じ
し
ゃ
く
に
つ
く
物
し
ら
べ
じ
し
ゃ
く
と
鉄
の
問
に
物
を
は
さ
ん
だ
と
き
じ
し
ゃ
く
が
鉄
を
よ
く
引
き
つ
け
る
と
こ
ろ
き
ょ
く
の
間
に
は
た
ら
く
力
水
に
う
か
べ
た
じ
し
ゃ
く
の
う
ご
き
方
く
ぎ
の
じ
し
ゃ
く
（
注
）
＊
は
単
元
に
含
ま
れ
な
い
独
立
し
た
観
察
・
実
験
表
8
　
日
本
の
噺
訂
理
科
」
4
学
年
の
観
察
・
実
験
単
元
観
　
　
察
　
　
・
　
実
　
　
験
1
1
本
の
木
と
そ
の
ま
わ
り
の
生
き
物
草
木
と
そ
の
ま
わ
り
の
生
き
物
生
き
物
新
聞
2
て
ん
び
ん
作
り
ね
ん
ど
玉
の
重
さ
同
じ
重
さ
の
は
か
り
取
り
物
の
重
さ
と
か
さ
3
草
木
の
一
日
の
変
化
動
物
の
一
日
の
く
ら
し
運
動
し
た
と
き
の
体
の
変
化
天
気
と
生
き
物
の
活
動
4
川
の
流
れ
方
と
河
原
や
川
岸
の
よ
う
す
雨
上
が
り
の
地
面
の
よ
う
す
流
れ
る
水
に
よ
る
土
の
け
ず
ら
れ
方
＊
草
木
や
動
物
の
よ
う
す
5
空
気
を
あ
た
た
め
た
と
き
空
気
の
か
さ
と
温
度
水
の
か
さ
と
温
度
金
ぞ
く
を
あ
た
た
め
た
と
き
6
光
電
池
と
モ
ー
タ
ー
を
使
っ
た
動
く
お
も
ち
ゃ
光
の
強
さ
と
電
気
の
強
さ
か
ん
電
池
で
モ
ー
タ
ー
を
回
す
か
ん
電
池
2
こ
の
つ
な
ぎ
方
2
こ
の
か
ん
電
池
の
っ
な
ぎ
方
と
電
流
の
強
さ
＊
草
木
や
動
物
の
よ
う
す
7
金
ぞ
く
ぼ
う
の
あ
た
た
ま
り
方
金
ぞ
く
板
の
あ
た
た
ま
り
方
水
の
温
度
の
上
が
り
方
あ
た
た
め
ら
れ
た
水
の
動
き
＊
草
木
や
動
物
の
よ
う
す
8
水
を
ひ
や
し
た
と
き
の
温
度
水
を
あ
た
た
め
た
と
き
の
変
化
ゆ
げ
の
正
体
9
し
ぜ
ん
に
へ
る
水
の
ゆ
く
え
地
面
や
水
た
ま
り
か
ら
の
じ
よ
う
発
空
気
を
ひ
や
し
た
と
き
1
0
草
木
や
動
物
の
よ
う
す
14
8
　
杉
本
良
一
：
米
国
小
学
校
理
科
教
科
書
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
に
お
け
る
環
境
教
育
に
関
す
る
観
察
・
実
験
に
つ
い
て
表
9
　
日
本
の
噺
訂
理
科
」
5
学
年
の
観
察
・
実
験
単
禿
観
　
　
察
　
　
・
　
実
　
　
験
＊
ア
ブ
ラ
ナ
の
花
の
つ
く
り
い
ろ
い
ろ
な
花
の
つ
く
り
1
ま
い
た
た
ね
の
変
化
た
ね
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
も
の
日
光
や
肥
料
の
育
ち
2
太
陽
の
位
置
調
べ
1
日
の
気
温
の
変
化
太
陽
と
月
の
表
面
の
よ
う
す
3
メ
ダ
カ
の
体
産
ま
れ
て
間
も
な
い
た
ま
ご
の
よ
う
す
受
精
卵
の
育
ち
か
え
っ
た
あ
と
の
メ
ダ
カ
の
育
ち
池
や
川
の
中
に
見
ら
れ
る
も
の
4
カ
ボ
チ
ャ
の
花
の
つ
く
り
カ
ボ
チ
ャ
の
め
し
べ
と
お
し
べ
受
粉
し
た
め
ば
な
の
子
ぼ
う
の
育
ち
5
ふ
り
こ
が
1
往
復
す
る
時
間
ふ
り
こ
の
長
さ
と
ふ
り
こ
が
1
往
復
す
る
時
間
6
1
日
の
天
気
の
変
化
く
も
り
や
雨
の
日
の
気
温
の
変
化
気
象
情
報
調
べ
7
お
も
り
の
重
さ
と
も
の
の
動
き
お
も
り
の
速
さ
と
も
の
の
動
き
8
ぼ
う
を
て
こ
に
使
っ
た
と
き
の
手
ご
た
え
力
の
大
き
さ
を
は
か
る
お
も
り
が
う
で
を
か
た
む
け
る
は
た
ら
き
て
こ
が
つ
り
あ
う
と
き
9
ミ
ョ
ウ
バ
ン
を
と
か
し
た
と
き
の
液
の
重
さ
ミ
ョ
ウ
バ
ン
の
と
け
る
量
調
べ
水
の
温
度
と
と
け
る
ミ
ョ
ウ
バ
ン
水
よ
う
液
に
と
け
た
物
と
ろ
か
1
0
受
精
卵
の
育
ち
ヒ
ト
の
受
精
卵
の
育
ち
表
1
0
　
日
本
の
「
新
訂
理
科
」
6
学
年
の
観
察
・
実
験
単
元
観
　
　
察
　
　
・
　
実
　
　
験
1
燃
え
方
と
空
気
空
気
の
変
化
酸
素
中
で
の
物
の
燃
え
方
ス
チ
ー
ル
ウ
ー
ル
の
加
熱
空
気
が
入
れ
か
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
の
加
熱
2
根
の
よ
う
す
根
か
ら
取
り
入
れ
た
水
の
ゆ
く
え
葉
へ
い
っ
た
水
の
ゆ
く
え
い
も
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
物
葉
と
で
ん
ぷ
ん
3
だ
液
の
は
た
ら
き
吸
う
息
と
は
く
息
血
液
の
通
り
道
由
1
液
が
流
れ
る
よ
う
す
ヒ
ト
や
動
物
の
骨
格
4
北
の
空
の
星
の
動
き
南
の
空
の
星
の
動
き
5
火
山
灰
の
よ
う
す
マ
グ
マ
が
冷
え
て
で
き
た
岩
石
地
そ
う
の
よ
う
す
た
い
せ
き
岩
つ
く
り
6
う
す
い
塩
酸
と
金
属
水
よ
う
液
と
金
属
リ
ト
マ
ス
紙
に
よ
る
仲
間
分
け
酸
性
と
ア
ル
カ
リ
性
の
水
よ
う
液
の
ま
ぜ
合
わ
せ
炭
酸
水
か
ら
出
る
気
体
＊
オ
リ
オ
ン
座
北
の
空
の
星
の
動
き
7
コ
イ
ル
作
り
コ
イ
ル
の
は
た
ら
き
電
磁
石
の
は
た
ら
き
電
流
の
向
き
と
電
磁
石
の
極
電
磁
石
の
強
さ
発
熱
の
よ
う
す
　
5
0
　
4
5
　
4
0
観
3
5
察
3
0
　
2
5
実　
2
0
験　
1
5
数　
1
0
3
年
　
4
年
　
学
年
翻
環
境
口
地
学
口
生
物
籔
化
学
露
物
理
図
］
　
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
に
お
け
る
分
野
別
　
　
の
観
察
・
実
験
数
（
1
）
観
察
・
実
験
の
分
野
別
，
学
年
別
の
比
較
　
図
1
，
2
は
，
観
察
・
実
験
の
数
を
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
U
と
日
本
の
「
新
訂
理
科
」
の
，
そ
れ
ぞ
れ
学
年
別
に
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
小
学
校
理
科
で
は
，
自
然
か
ら
種
々
の
情
報
を
獲
得
す
る
手
段
と
し
て
の
観
察
・
実
験
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
，
観
察
・
実
験
を
直
接
経
験
し
，
自
然
に
慣
れ
親
し
む
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
日
本
で
は
，
1
，
2
学
年
で
は
理
科
は
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
，
生
活
科
の
中
で
，
動
植
物
の
飼
育
栽
培
や
お
も
ち
ゃ
づ
く
り
を
と
お
し
て
観
察
な
ど
自
然
を
直
接
体
験
し
て
い
る
。
し
か
し
，
理
科
の
教
科
と
し
て
の
観
察
・
実
験
と
異
な
り
，
む
し
ろ
自
己
と
自
己
を
取
り
巻
く
環
境
と
の
関
わ
り
を
重
視
し
た
り
，
生
き
方
鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
部
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
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1
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2
0
0
1
年
3
月
4
9
な
ど
に
つ
な
が
る
よ
う
な
生
活
学
習
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
　
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
で
は
，
1
年
生
か
ら
理
科
観
察
・
実
験
数
が
多
い
の
に
比
べ
，
日
本
の
場
合
，
3
年
生
か
ら
理
科
を
始
め
る
の
で
，
生
活
科
が
実
施
さ
れ
る
以
前
の
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く
教
科
書
等
で
学
習
し
た
児
童
と
比
べ
，
観
察
・
実
験
の
知
識
や
技
能
の
差
は
大
き
く
な
る
と
考
え
る
。
日
本
の
生
活
科
で
は
，
米
国
の
よ
う
に
理
科
と
し
て
の
観
察
・
実
験
は
行
わ
れ
て
い
な
い
現
状
が
み
ら
れ
る
。
日
本
の
「
新
訂
理
科
」
の
観
察
・
実
験
國
環
境
口
地
学
口
生
物
團
化
学
騒
物
理
図
2
　
日
本
の
「
新
訂
理
科
」
の
分
野
別
の
観
察
・
実
験
数
　
ま
た
，
図
2
か
ら
，
低
学
年
で
の
観
察
・
実
験
数
に
大
き
な
差
だ
け
で
な
く
，
学
習
す
る
分
野
に
も
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
日
本
の
生
活
科
で
は
，
1
学
年
で
は
飼
育
栽
培
の
み
で
，
2
学
年
で
は
飼
育
栽
培
と
お
も
ち
ゃ
づ
く
り
な
ど
の
遊
び
的
活
動
だ
け
で
あ
る
。
他
の
分
野
す
な
わ
ち
暗
や
光
」
，
「
豆
電
球
と
乾
電
池
」
，
『
も
の
の
溶
け
方
」
な
ど
の
知
識
や
理
解
を
必
要
と
す
る
理
科
学
習
は
，
生
活
科
の
学
習
活
動
に
な
じ
み
に
く
い
も
の
と
し
て
，
中
，
高
学
年
の
学
習
内
容
に
統
合
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
，
こ
れ
ら
は
学
校
生
活
で
の
学
習
の
初
期
段
階
に
あ
る
低
学
年
児
童
の
科
学
的
な
観
察
・
実
験
の
機
会
が
失
わ
れ
理
科
を
好
き
に
な
っ
た
り
，
興
味
を
持
つ
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
（
2
）
物
理
分
野
，
化
学
分
野
の
観
察
・
実
験
の
比
較
　
日
本
の
「
新
訂
理
科
」
で
は
，
各
学
年
を
通
し
て
観
察
・
実
験
が
行
わ
れ
る
の
は
生
物
分
野
の
み
で
あ
る
。
3
学
年
の
物
理
分
野
の
観
察
・
実
験
数
は
，
他
学
年
と
比
較
し
て
約
3
倍
程
度
で
あ
る
。
ま
た
，
化
学
分
野
の
観
察
・
実
験
は
主
に
5
・
6
学
年
で
行
わ
れ
て
い
る
。
　
日
本
の
噺
訂
理
科
」
の
教
科
書
に
お
い
て
，
3
学
年
で
観
察
・
実
験
の
量
は
分
野
も
多
く
、
偏
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
従
前
に
は
低
学
年
で
行
わ
れ
て
い
た
観
察
・
実
験
が
，
3
学
年
に
集
中
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
3
学
年
は
他
学
年
と
比
較
し
，
観
察
・
実
験
数
だ
け
で
な
く
，
分
野
数
も
多
い
た
め
，
児
童
に
と
っ
て
大
変
負
担
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
れ
に
対
し
，
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
で
は
，
観
察
・
実
験
数
に
偏
り
は
あ
る
が
，
各
学
年
で
複
数
の
分
野
の
観
察
・
実
験
が
行
わ
れ
て
い
る
。
日
本
の
「
新
訂
理
科
」
で
は
，
1
つ
の
学
年
の
み
で
扱
わ
れ
る
分
野
が
あ
っ
た
が
，
複
数
の
学
年
で
繰
り
返
し
同
じ
分
野
の
観
察
・
実
験
が
行
わ
れ
る
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
の
方
が
，
よ
り
高
い
学
習
効
果
が
期
待
で
き
る
と
考
え
る
。
　
化
学
分
野
で
は
，
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
で
は
複
数
の
学
年
で
繰
り
返
し
，
同
じ
分
野
の
観
察
・
実
験
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
，
化
学
分
野
の
観
察
・
実
験
が
5
学
年
か
ら
行
わ
れ
る
日
本
の
「
新
訂
理
科
」
と
，
1
学
年
か
ら
経
験
し
て
い
る
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
W
o
n
d
e
r
」
と
の
違
い
を
考
え
る
と
，
も
し
教
科
書
を
あ
る
程
度
理
解
し
た
も
の
と
し
て
，
6
年
間
終
え
た
と
仮
定
す
る
と
理
科
学
習
の
成
果
に
差
が
な
い
と
は
考
え
に
く
い
。
（
3
）
環
境
分
野
の
観
察
・
実
験
の
比
較
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
の
環
境
分
野
観
7
察
6
実
4
験
3
数
2
図
3
　
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
の
環
境
分
野
の
内
容
　
図
3
は
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
の
環
境
分
野
の
観
察
・
実
験
数
を
内
容
別
に
，
ま
た
，
図
4
は
学
年
別
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
の
環
境
分
野
の
観
察
・
実
験
を
「
ゴ
ミ
・
リ
サ
イ
ク
ル
」
，
「
水
質
・
大
気
汚
染
」
，
「
地
球
温
暖
化
」
，
「
自
然
を
守
る
」
と
い
う
4
つ
の
内
容
項
目
に
分
類
し
た
。
こ
の
教
科
書
で
は
ゴ
ミ
問
題
と
い
う
身
近
な
問
題
か
ら
，
地
球
温
暖
化
と
い
う
地
球
全
体
に
つ
い
て
の
問
題
ま
で
幅
広
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
日
本
の
噺
訂
理
科
」
で
は
，
明
ら
か
に
環
境
分
野
と
し
て
区
別
で
き
る
観
察
・
実
験
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
，
「
空
き
缶
回
収
機
」
や
「
酸
性
雨
の
被
害
を
受
け
た
森
林
」
等
の
写
真
と
簡
単
な
説
明
が
あ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
，
環
境
分
野
に
つ
い
て
は
米
国
と
日
本
で
の
採
り
上
げ
方
の
差
が
大
き
く
，
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
の
方
が
S
T
S
教
育
や
環
境
教
育
な
ど
今
日
的
な
課
題
を
積
極
的
に
採
り
上
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
，
こ
の
よ
う
な
教
科
書
で
学
習
す
る
児
童
の
興
味
・
関
心
な
ど
に
は
大
き
な
差
が
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
観
7
察
6
実
4
験
3
数
2
3
年
　
4
年
　
学
年
図
4
　
米
国
の
r
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
加
d
e
r
」
学
年
別
の
環
境
分
野
　
　
の
観
察
・
実
験
数
環
境
分
野
は
，
各
学
年
を
通
し
て
観
察
・
実
験
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
ゴ
ミ
・
リ
サ
イ
ク
ル
3
，
「
水
質
・
大
気
汚
染
」
と
い
う
児
童
に
身
近
な
5
0
　
杉
本
良
一
：
米
国
小
学
校
理
科
教
科
書
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
に
お
け
る
環
境
教
育
に
関
す
る
観
察
・
実
験
に
つ
い
て
分
野
に
つ
い
て
は
，
各
学
年
を
継
続
し
て
観
察
・
実
験
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
　
環
境
分
野
の
場
合
，
ど
れ
だ
け
知
識
が
身
に
付
い
た
か
と
い
う
よ
り
も
，
ど
れ
だ
け
興
味
・
関
心
が
持
て
た
か
，
あ
る
い
は
身
近
な
問
題
と
し
て
意
識
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
ぬ
e
W
o
n
d
e
r
］
の
場
合
は
各
学
年
で
継
続
し
て
観
察
・
実
験
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
，
よ
り
興
味
関
心
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
　
米
国
の
r
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
の
環
境
分
野
の
中
で
興
味
の
あ
る
観
察
・
実
験
の
例
を
以
下
に
示
す
。
5
学
年
の
「
C
a
r
b
o
n
　
D
i
o
x
i
d
e
ξ
m
d
　
t
h
e
　
G
r
e
e
n
h
o
u
s
e
　
E
f
f
e
c
t
］
と
い
う
，
地
球
温
暖
化
を
簡
単
に
観
察
で
き
る
実
験
で
あ
る
。二酸
化
炭
素
と
温
室
効
果
の
実
験
　
℃
a
r
b
o
n
　
D
i
o
x
i
d
e
　
a
n
d
　
t
h
e
　
G
r
e
e
n
h
o
u
s
e
　
E
f
f
e
c
t
j
の
方
法
①
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
袋
の
中
に
空
気
と
温
度
i
汁
を
入
れ
て
封
を
す
る
。
②
別
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
袋
の
中
で
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
と
う
す
い
酢
酸
を
反
応
さ
せ
，
二
酸
化
炭
素
を
発
生
さ
せ
る
。
③
と
同
様
に
温
度
計
を
入
れ
て
封
を
す
る
。
③
2
つ
の
袋
に
5
分
間
太
陽
光
線
を
当
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
温
度
変
化
を
見
る
。
　
日
本
の
「
新
訂
理
科
」
に
は
，
こ
の
よ
う
な
環
境
分
野
の
観
察
・
実
験
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
は
っ
き
り
と
し
た
反
応
が
見
ら
れ
，
児
童
に
と
っ
て
も
分
か
り
や
す
い
米
国
の
r
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
の
観
察
・
実
験
は
，
児
童
が
環
境
問
題
に
関
心
を
持
つ
た
め
に
，
日
本
で
も
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
観
察
・
実
験
で
あ
る
。
本
来
，
生
活
科
の
目
的
と
し
て
，
直
接
経
験
を
多
く
取
り
入
れ
，
活
動
的
な
教
科
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
，
3
学
年
以
上
の
理
科
教
育
や
環
境
教
育
へ
の
接
続
を
考
え
る
と
極
め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
多
く
の
観
察
・
実
験
を
経
験
さ
せ
，
理
科
実
験
に
楽
し
く
慣
れ
親
し
ま
せ
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
が
将
来
の
環
境
教
育
の
学
習
に
も
役
立
っ
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
，
日
本
の
教
科
書
で
は
物
理
・
化
学
分
野
で
学
年
に
よ
り
観
察
・
実
験
の
量
や
分
野
に
偏
り
が
多
く
あ
っ
た
。
仮
に
6
年
間
で
同
じ
内
容
を
学
習
す
る
に
は
，
各
分
野
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
分
す
る
方
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
　
2
0
0
2
年
か
ら
は
新
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
教
科
書
が
発
行
さ
れ
る
が
，
時
間
数
の
削
減
等
に
よ
り
，
理
科
の
観
察
・
実
験
数
や
時
間
数
の
確
保
も
困
難
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
総
含
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
を
利
用
し
て
，
理
科
学
習
や
環
境
学
習
の
観
察
・
実
験
を
そ
の
中
で
消
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
。
理
科
離
れ
や
理
科
嫌
い
が
増
え
て
い
る
中
，
さ
ら
な
る
教
材
の
工
夫
や
指
導
法
の
工
夫
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
際
に
は
米
国
理
科
教
科
書
の
観
察
・
実
験
な
ど
が
お
お
い
に
参
考
と
な
る
と
考
え
る
。
5
　
お
わ
り
に
　
本
研
究
で
米
国
の
「
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
」
と
い
う
小
学
校
理
科
教
科
書
と
，
日
本
の
小
学
校
理
科
教
科
書
噺
訂
理
科
」
を
比
較
し
た
。
米
国
の
教
科
書
に
は
ほ
と
ん
ど
の
領
域
の
環
境
教
育
の
内
容
す
な
わ
ち
地
球
温
暖
化
，
酸
性
雨
，
熱
帯
雨
林
，
水
質
汚
染
な
ど
が
記
述
さ
れ
て
お
り
，
具
体
的
な
観
察
・
実
験
が
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
一
方
，
日
本
の
理
科
教
育
の
問
題
点
と
し
て
，
低
学
年
生
活
科
に
お
け
る
観
察
・
実
験
数
の
少
な
さ
及
び
そ
の
分
野
の
偏
り
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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）
長
洲
南
海
男
：
「
S
T
S
教
育
」
，
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
探
る
こ
れ
か
ら
　
の
理
科
教
育
，
p
9
6
，
東
洋
館
出
版
社
，
1
9
9
8
4
）
東
洋
・
大
橋
秀
雄
・
戸
田
盛
和
編
：
「
理
科
教
育
辞
典
」
，
ひ
1
0
5
，
　
大
日
本
図
書
株
式
会
社
，
1
9
9
1
5
）
佐
島
群
巳
・
中
山
和
彦
：
「
地
球
化
時
代
の
環
境
教
育
4
，
世
界
の
環
境
教
育
」
，
国
土
社
，
1
9
9
3
6
）
木
村
仁
泰
：
「
世
界
の
理
科
教
育
］
，
p
．
1
3
，
み
ず
う
み
書
房
，
1
9
8
2
7
）
鶴
岡
義
彦
：
「
ア
メ
リ
カ
の
理
科
教
科
書
の
豊
か
さ
」
，
理
科
の
教
育
，
P
4
，
　
V
o
］
．
4
．
，
東
洋
館
出
版
社
，
1
9
9
9
8
）
N
S
T
A
（
全
米
理
科
教
師
協
会
）
：
S
c
i
e
n
c
e
　
E
d
u
c
a
t
i
o
n
　
S
u
p
p
l
i
　
e
r
s
，
　
N
S
T
A
，
1
9
9
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
b
s
t
r
a
c
t
　
　
　
T
h
i
s
　
s
t
u
d
y
　
g
e
a
r
e
d
　
t
o
w
a
r
d
s
　
t
h
e
　
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
　
o
f
　
e
］
e
m
e
n
t
a
r
y
　
s
c
h
o
o
l
　
s
c
i
e
n
c
e
　
t
e
x
t
b
o
o
k
“
D
i
s
c
o
v
e
r
　
t
h
e
　
W
o
n
d
e
r
”
o
f
　
U
S
A
a
n
d
　
J
a
p
a
n
e
s
e
　
t
e
x
t
b
o
o
k
“
S
h
i
n
t
e
i
　
R
I
K
A
”
．
　
M
o
r
e
　
i
m
p
o
r
t
a
n
t
l
y
，
　
i
t
　
c
o
m
p
a
r
e
d
　
a
b
o
u
t
　
t
h
e
　
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
　
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
　
v
i
e
w
　
p
o
i
n
t
w
i
t
h
i
n
　
c
o
n
t
e
n
t
s
　
o
f
　
t
h
e
］
a
b
o
r
a
t
o
r
y
　
w
o
r
k
　
　
　
I
t
　
h
a
d
　
a
　
p
u
r
p
o
s
e
　
o
f
　
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
　
t
h
e
　
t
e
x
t
b
o
o
k
　
o
f
　
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
　
e
d
u
c
a
t
i
o
n
　
i
n
　
t
h
e
　
f
u
t
u
r
e
　
a
n
d
　
t
h
e
　
s
t
a
t
e
　
o
f
　
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
n
d
　
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
．
　
　
　
A
s
　
a
　
r
e
s
u
l
輻
a
l
o
t
　
o
f
　
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
　
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
　
c
o
n
t
e
n
t
s
　
w
e
r
e
〔
U
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
d
　
f
r
o
m
　
t
h
e
　
t
e
x
t
b
o
o
k
　
o
f
　
A
m
e
r
i
c
a
　
T
h
e
r
e
　
i
s
a
v
e
r
y
　
l
i
t
t
l
e
　
e
x
p
e
r
i
m
印
t
　
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
　
a
b
o
u
t
　
t
h
e
　
e
m
r
i
r
o
n
m
e
n
t
　
e
d
u
c
a
t
i
o
n
　
i
n
血
e
　
t
e
x
t
b
o
o
k
　
o
f
　
J
a
p
a
孔
I
t
h
i
n
k
　
t
h
a
t
　
s
c
i
e
n
c
e
　
t
e
x
t
－
b
o
o
k
　
i
n
　
A
m
e
r
i
c
a
　
c
o
u
l
d
　
b
e
　
a
　
r
e
f
e
r
e
n
c
e
　
w
h
e
n
　
t
h
i
n
k
i
n
g
　
o
f
　
f
u
t
u
r
e
　
J
a
p
a
n
e
s
e
　
s
c
i
e
n
c
e
　
t
e
x
t
b
o
o
k
